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Yuliana Endar Kusuma Dewi K1512069. PENGARUH PENAMBAHAN 
CAMPURAN SERAT IJUK DAN SABUT KELAPA PADA BETON 
TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK SEBAGAI 
PENDUKUNG BAHAN AJAR MATA KULIAH TEKNOLOGI BETON 
PTB FKIP UNS. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Januari 2016. 
Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui pengaruh penambahan 
serat ijuk dan sabut kelapa dengan variasi 0,00%; 0,50%; 1,00%; 1,50%; 2,00%; 
2,50% terhadap kuat tekan; (2) mengetahui pengaruh penambahan serat ijuk dan 
sabut kelapa dengan variasi 0,00%; 0,50%; 1,00%; 1,50%; 2,00%; 2,50% 
terhadap kuat tarik; (3) mengetahui pengaruh penambahan serat ijuk dan sabut 
kelapa dengan variasi 0,00%; 0,50%; 1,00%; 1,50%; 2,00%; 2,50% terhadap berat 
jenis; (4) mengetahui berapa persentase optimal penambahan serat ijuk dan sabut 
kelapa sebagai campuran beton terhadap kuat tekan dan kuat tarik; (5) 
Menghasilkan suplemen bahan ajar pada mata kuliah Teknologi Beton tentang 
pengaruh penambahan serat ijuk dan sabut kelapa terhadap kuat tekan dan kuat 
tarik. 
Penelitian menggunakan metode kuantitatif eksperimen yang dilakukan 
dilaboratorium. Perencanaan pembuatan campuran beton menggunakan metode 
mix design sesuai dengan SNI 03-3449-2002. Variasi persentase penambahan 
serat ijuk dan sabut kelapa yang digunakan adalah 0,00%; 0,50%; 1,00%; 1,50%; 
2,00% dan 2,50% terhadap kuat tekan, kuat tarik, dan berat jenis dengan mutu 
beton yang direncanakan yaitu fc’ 20 MPa. Benda uji dengan diameter 150 mm 
dan tinggi 300 mm. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah (1) 
Variabel bebas :variasi penambahan serat ijuk dan sabut kelapa yaitu 0,00%; 
0,50%; 1,00%; 1,50%; 2,00% dan 2,50%, (2) Variabel terikat: Kuat Tekan, Kuat 
Tarik dan Berat Jenis akibat penambahan variasi serat ijuk dan sabut kelapa. 
Hasil penelitian sebagai berikut, (1) Adanya pengaruh pada kuat tekan 
beton terhadap penambahan serat ijuk dan sabut kelapa. Dengan hasil tertinggi 
pada persentase 0,50% yaitu 27,1054 MPa . (2) Adanya pengaruh pada kuat tarik 
beton terhadap penambahan serat ijuk dan sabut kelapa. Dengan hasil tertinggi 
pada pesentase 0,50% yaitu 8,167 MPa. (3) Adanya pengaruh pada berat jenis 
beton terhadap penambahan serat ijuk dan sabut kelapa. Dengan hasil tertinggi 
pada penambahan pesentase 0,50% yaitu 2343,51 kg/m
3
. (4) Pada kuat tekan 
beton dengan penambahan serat ijuk dan sabut kelapa memiliki nilai optimal 
diperoleh dari persentase 0,50% dengan 27,1054 MPa. Sedangkan pengaruh 
penambahan serat ijuk dan sabut kelapa memiliki nilai kuat tarik optimal dengan 









Yuliana Endar Kusuma Dewi K1512069. THE EFFECT OF ADDITION OF 
MIXED FIBERS AND COIR PALM OF CONCRETE TO COMPRESSIVE 
STRENGTH AND TENSIL STRENGTH AS SUPLEMENT TEACHING  
MATERIALS IN THE COURSE CONCRETE TECHNOLOGY PTB FKIP 
UNS. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of the 
University of March, in January 2017. 
 
           The purpose of this study was to (1) determine the effect of fiber and coir 
palm mixtured with a variation of 0.00%; 0.50%; 1.00%; 1.50%; 2.00%; 2.50% 
of compressive strength; (2) determine the effect of fiber and coir palm mixtured 
with a variation of 0.00%; 0.50%; 1.00%; 1.50%; 2.00%; 2.50% of the tensile 
strength; (3) determine the effect of fiber and coir palm mixtured with a variation 
of 0.00%; 0.50%; 1.00%; 1.50%; 2.00%; 2.50% of the density; (4) determine an 
optimal presentation of additional fiber and coconut coir fibers as a mixture of 
concrete of compressive strength and tensile strength; (5) Generate supplement 
teaching materials in the course Concrete Technology on the effect of adding fiber 
and coir palm mixtured of compressive strength and tensile strength. 
 
The study used quantitative methods, conducted with laboratory 
experiments. The planned of concrete using mix design method reading to SNI 03-
3449-2002. Variation in percentage used was 0.00%; 0.50%; 1.00%; 1.50%; 
2.00% and 2.50% with fc’ 20 Mpa. The shape of specimen for spesific grafity test 
and compression strength test was a cylinder with 15 mm for diameter 300 mmm 
for the height  Variables in this study were (1) The independent variables: 
variations addition of fibers and coconut coir fiber is 0.00%; 0.50%; 1.00%; 
1.50%; 2.00% and 2.50%, (2) The dependent variable: compressive strenght, 
tensil strenght and density due to the variaty of fiber and cor palm mixtured 
addition. 
 
          The results of the study were, (1) The influence on the compressive strength 
of concrete to the addition of palm and coconut coir fiber. The effects produced 
on the fiber-reinforced concrete that is the effect of being with the highest yield at 
0,50% is the percentage of 27,1054 MPa. (2) There was influence on the tensile 
strength of concrete due to the addition of fiber and coir palm mixtured. With the 
highest yield at 0,50% pesentase namely 8,167 MPa. (3) There was an influence 
at the density of the fiber concrete due to the addition of palm and coconut coir 
palm mixtured. With the highest yield at 0,50%, ie the addition pesentase 2343,51 
kg / m
3
. (4) On the compressive strength of concrete with the addition of fiber and 
coir palm reached an optimal value at 0,50% and the velue was 27,1054. While 
the effect of adding fiber and coco fibers have a tensile strength of optimal value 
with a percentage of 0.50% and the value was 8,167 MPa. 
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